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Real decreto.
Dicta reglas para el abono de pluses al personal de la Armada.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estado de entrega de mando del «Nu
mancia».—Idem íd. del «Marqués do la Victoría».—Desestima petición del ca
pitán de navío D. G. Le Senne.—Sobre propuesta de recompensa á favor del
teniente de navío de l.a D. M. Gurri.—Idem íd. del teniente de nitvlo D. E. Pas
quín.- Traslada acordada del Supremo, asignando haber en clase de retirado
al exteniente de navío D. E. Espinosa.—Resuelve expediente sobre descuento
de Vs del haber y abono de pasaje á familias de sargentos.—Interesa actas de
clasificación de varios maquinistas subalternos.—Anotaciones de servicios de
guerra en la libreta del primer maquinista D. J. Dopico.—Desestima instancia
del tercer íd. D. L. Vizoso.—Auxilio para impresión do la obra de quo es au
tor el 2.° condestable D. F. Lanza.—Dispone que por el apostadero de Cádiz se
remitan á la fábrica Santa Bárbara 59 estopines de percusión.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del aprendiz de buzo E. Martínez.—Idem
del íd. t. Dorniguez.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Resuelve á favor del Ayudante de Marina de S. Ja
vier, competencia entablada por el contador de navío destinado en las Encafil
zadas del Mar Menor.
INTENDENCIA GENERAL.—Prmroga licencia al guarclaalmacén D. J. Martínez.
—Indemniza comisiones al personal que expresa.—Abono de gratificación al
teniente de naví D. J. Patero.—Desestima instancia del alférez de navío gra
duado D. L. Galiana.
Cirevelaremy diomposiclones.
Pensión de cruz fuera de filas al personal que expresa.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
EXFOSICIÓN
SEÑOR: La conveniencia de que rijan iguales dis
posiciones en los Institutos armados, obliga con fre
cuencia á que se haga extensivo á la Armada lo que
se legisle en Ejército; sin embargo, como la organiza
ción de ambos Institutos no es exactamente la misma,
resulta con frecuencia que aquellas no pueden aplicar
se sin que sean modificadas, y esto ocurre con lo dis
puesto en la real orden del Ministerio de la Guerra de
28 de noviembre de 1907 para el señalamiento de plu
ses.
La citada real orden dispone que se considere co
mo oficial para los efectos de pluses, alojamientos y
transportes, á todo aquél que cobre sueldo superior á
milquinientas pesetas; y de hacerse esta disposición ex
tensiva en la misma forma á la Armada, resultarían
con carácter oficial, para los efectos expresados, los
contramaestres, condestables, torpedistas, etc., etc.
Para evitarlo, y al mismo tiempo para que estas
clases puedan percibir, coma las del Ejército. un plus
sobre su sueldo en las mismas circunstancias que
aquéllas; el Ministro que suscribe, tiene el honor de
proponer á V. M. el siguiente proyecto de
REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Miniatros
T á propuesta delMinistro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los pluses del perso
nal de' la Armada serán los mismos que es
tán señalados para el Ejército, debiendo te
ner en cuenta que el regulador para la con
1 cesión ha de ser el empleo y no la graduación ni el sueldo,Artículo segundo. Los contramaestres
mayores de primera y segunda y los prime
ros contramaestres y equiparados y asimi
lados de los demás cuerpos subalternos cu
yos empleos no tienen correspondencia en el
Ejército, disfrutarán el plús de veinte pese
tas mensuales.
Quedan derogadas cuantas disposiciones,
se opongan al cumplimiento del presente
decreto.
Dado en Palacio á ocho de septiembre de
,
mil novecientos nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Fer•andiz.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada caenta del estado de la revista
de inspección pasada al guardacostas \/:uniancia, en
el arsenal de la Carraca, el 19 de junio último, con
motivo le la entrega de mando efectuada por su
Comandante, el capitán de navío D. José Pichi y 1(e
bollo, S. M. el 'ley (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por ese Estado Mayor central y lo propuesto
por la Junta de Recompensas, ha tenido á bien apro
bar dicho documento, y concederle la cruz de 3.a cla
se de la Orden del Mérito naval, con distintivo blanco
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta el asceeso al inmedialo, en vista
de los distinguidos servicios prestados por dicho jefe
y del brillante estado en que entregó el buque; y es
pe...ialmente, por la economía que ha proporcionado
al 1:stado en el consumo de combustible y conserva
cil'm de los pertrechos del guardacostas mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de agosto de 1909.
Jos}1 FERRÁNDIZ
r. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendentg generalde Marina.
.11
Excmo. Sr.: Dada cuenta del Estado de la revista
de inspección pasada al cañonero de primera clase
Marqués de la Victoria, en el arsenal de la Carraca, el
día 31 de julio último, con m( tivo de la entrega de
mando de dicha buque, verific tda por su Comandan
te, el capitán de fragata D. Juan de Carranza y Ga
rrido, al jefe de igual empleo, D. Ignacio Pintado
y Ciongh, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien
aprobarlo y disponer se anote en la hoja de servicios
del primero de dichos jefes la excelente instrucción
de la dotación y buena policía en que se entregó
el buque, á los efectos del art. 8
° de las instruccio
ncs para las revistas de inspección, y que se le den
las gracias en su real nombre, por el celo demos
trad) en cuantas comisiones se le confirieron, que
desempeñó á completa satisfacción del ComJndante
general del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde 1 V. E. mu
chos años. Madrid 26 de agosto de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la earra
ca y Ferro].
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor central
y Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien re
solver, que según la legislación vigente, no correspon
de conceder al capitán de navío D. Gabriel Le Senne
y Cotoner, el ascenso que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de septiembre de 1909.
•osA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Palma de Ma
llorca.
Exorno Sr.: Corno resultado de propuesta eleva
da por el Comandante general del apostadero de Cá
diz; á favor del teniente de navío de 1.a clase D. Ma
nuel Gurri y Vianello, por sus distinguidos servicios
en el desempeño de Ayudante de Marina del puerto
de Santa María, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien resolver que, para casos como el presente, se
tenga en cuenta lo dispuesto en la real orden de 5 de
marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
mserh,
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de re
compensa elevada por el Estado Mayor del apostade
ro de Cádiz, á favor del teniente de navío D. Eduardo
Pasquín y flemoso, por sus distinguidos servicios en
el desempeño del destino de oficial del almacén de ves
tuarios, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien re
solver que, para casos como el presente, se tenga en
cuenta lo dispuesto en la real orden de de marzo
último.
De real lo digo á V. E. para su conocimientoy efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de septiembre de 1909.
JosA FEB,RÁNDIZ,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada fecha 20 del ante
rior, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Exmo. Sr.: Con real orden de 9 de julio último, se
remitió á informe de este Consejo Supremo, propuesta de
retiro por separación del servicio, á favor del teniente de
navío D. José Espinosa León.—Pasado el expediente al
Fiscal, en dictamen de 30 del expresado mes, expuso lo
que sigue:—E1 Fiscal dice: que con real orden de 9 del
actual se remite á este Consejo Supremo propuesta de re
tiro formulada á favor del teniente de navío separado del
servicio D. José Espinosa y León.—Este oficial contaba,
al ser baja en activo, veinte años de servicios efectivos y
más de dos en posesión de su último empleo de teniente
de navío, y á la referida propuesta se acompaña informe
del Estado Mayor central del Ministerio de Marina, en
el que se expone que el interesado tiene derecho á los
treinta céntimos del sueldo de tres mil quinientas pesetas,
que es el asignado á los de su clase y le corresponde por
sus años de servicio, según la ley de 2 de julio de 1865.
—La Intendencia-general informa á continuación, mani
festando que, como dicho Sr. Espinosa no disfrutó duran
te dos años el sueldo de 3.500 pesetas, no le corresponde
más que los treinta céntimos del sueldo de 3.000, que es
el que disfrutaron los de su empleo, hasta que en mayo
de 1907 se le concedió el aumento á 3.500.—El art. 1.° de
la citada ley de 2 de julio de 1865, dice literalmente: «El
mínimum de retiro pcu: edad ó años de servicio, lo obten
drán los jefes y oficiales del Ejército y Armada á los
veinte, servidos día por día, tomándose como tipo regu
lador el sueldo del último empleo, si éste se ha ejercido
por espacio de dos ó más años».—Al emplear taxativa
mente el legislador el verbo ejercer, claro es que se refie
re al empleo, y más cuando en la oración esta voz está
más próxima que la de sueldo. Si se hubiera querido re
ferir al sueldo, hubiera empleado los verbos cobrar ó per
cibir, puesto que el empleo es lo que se ejerce y el sueldo
se cobra ó percibe, así es que resulta indudable que, si ha
ejercido el empleo más de dos arios, debe tomarse como
regulador el sueldo asignado por ley á tal empleo al cau
sar baja, ateniéndose así á la letra de la ley por que se
rigen estos derechos pasivos en el Ejército y Armada, y
así lo ha reconocido este Consejo Supremo al hacer los
señalamientos de retiros á, continuación de los aumentos
de sueldos concedidos á los jefes por la ley de 15 de julio
de 1891 (C. L. núm. 265) al otorgar el retiro voluntario
al coronel I). Lorenzo Lacya Tev,, comandantes D. Justo
Zaldivar Gijón y D. José Pérez Blanco, y otros por rea
les órdenes de 17 de octubre de 1891 (D. O. núm. 228).
Igual criterio ha presidido al expedir los retiros volun
tarios á los capitanes y subalternos á quienes se les au
mentó el sueldo por la referida ley de 1907, sin exigirse
los dos años de cobrar dicho aumento, bastando sólo el
hallarse en posesión ó ejercicio del empleo.—En vista de
todo lo expuesto, el Fiscal opina que procede conceder al
teniente de navío separado del servicio el retiro para que
se le propone, asignándole los 0,30 del sueldo del empleo
que poseía, regulado á razón de tres mil quinientas pese
tas anuales, ó sean ochenta y siete pesetas cincuenta cénti
mos al mes, que le corresponden por contar veinte años
de servicios efectivos y dos en citado empleo, con sujeción
a la ley de 2 de julio de 1865.--La expresada cantidad
habrá de serle abonada á partir del 1.° de agosto de 1908,
mes siguiente al de su separación del servicio, por la Te
sorería, de la Dirección general de la Deuda y Clases pasi
vas.—Así pudiera manifestarse al r. Ministro de Ma
rina, consecuente á la citada real orden de 9 del ac
tual. — P. D.— El Teniente Fiscal, Yucal Renter.»
Conforme el Consejo, en Sala de vacaciones, con el prece
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á vue
cencia para la resolución de 5. M., significándole que
por este Alto Cuerpo se han comunicado las órdenes
oportunas para el abono del retiro al interesado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien asignar
al oficial de referencia, el haber de retiro del servicio
en la forma expresada.—Lo que de real orden digo
á. V. E. para su conocimiento y efectos Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 8 de septiembre
de 1909.
Josi F.ERRÁNDiz.
Sr. General Jefe del Ustado Mayor central de la
Armada.
INFANTERIA DE MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: bl Sr. Presidente del Conse
jo de Estado, en acordada de 9 de julio último, dice á
este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Del expediente adjunto remitido por
V. E. á informe de la Comisión permanente de este Con
sejo, resulta: Que Manuel Rodríguez de la Cruz, sargento
2:" de Infantería de Marina, con destino á la compañía
de ordenanzas de ese Ministerio, acudió al General Jefe
de la juisdicción de Marina en la Corte, en 28 de sep
tiembre de 1908, solicitando se le relevase del descuento
del tercio de su haber, que además del quinto de sus pre
mios de reenganche, viene sufriendo, para reintegrar con
el primero de dichos descuentos el cargo de ochenta y tres
pesetas .peinte céntimos, causado por el pasaje que se le fa
cilitó por el Estado para trasladar á su esposa é hija des
de San Fernando á Madrid al ser cambiado de destino,
por entender que así procede con arreglo á las disposicio
nes legales que invoca, pidiendo también que se le de
vuelvan los descuentos ya realizados y que con el del quin.
to mencionado que habrá de quedar subsistente, se reinte
gre preferentemente el expresado cargo, como privilegia
do respecto á los demás créditos que tiene pendientes.
El Jefe del Detall informa la instancia, enumerando
los créditos que afectan al solicitante y exponiendo las
razones en virtud de las que se le impuso' el descuento del
tercio del haber, que son el cumplir lo dispuesto en comu
nicación de la Ordenación de pagos, la cual dice que debe
aplicarse al caso lo dispuesto er5 el artículo 28, tratado VI,
titulo 1V de las Ordenanzas de la Armada de 1793, que
preceptúa que, para cobrar los alcances de la Real Ha
cienda, se descontará por regla, general el tercio del sueldo
cuando procedan de anticipaciones, disposición decla
rada vigente en esta parte por real orden de 21 de no
viembre de 1902.—E1 Estado Mayor central, estima fun
dada la petición y opina además que debe extenderse á las
clases de tropa de la Armada la real orden de 9 de marzo
de 1906, que dispuso fuesen de cuenta del Estado los pa
sajes de las familias de las clases de tropa en casos de cam
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bio de destino dentro de Península.—La Intendencia ge
neral impugna ambas opiniones: la referente al pasaje
porque no puede concederse por disposición méramente
A-1 A-1
Ltimiesui. uta y 14 relativa blIpUeb1U11 LICI 11CSULICLIU0 ter
cio porqué este lo impone el arlículo citado de las Orde
nanzas de la .rmada, no derogadas en este punto por las
leyes y disposiciones posteriores, referentes á descuentos
de las clases de tropa, que se refieren á deudas particula
res ó con las cajas de los cuerpos, pero no á deudas á fa
vor de la Hacienda, si bien cree que dicho descuento del
tercio excluye los demás mientras subsista, por ser prefe
rente.—De nuevo insistió en su parecer el Estado Mayor
central, y pasado de acuerdos con sus indicaciones,' el
asunto á la Asesoría general, esta dependencia despues
de resumir las anteriores opiniones y sin razonar la suya,
la concreta manifestando: Que el descuento de las ciases
de tropa y asimilados solo puede afectar á sus premios de
enganche y reenganche, créditos, alcances y bienes pro
pios que su cuantía no puede exceder de la quinta parte de
aquellos; que procede reconocer el derecho al abono de
pasaje de las familias de dichas clases por traslado, con
motivo de destino forzoso, promoviéndose al efecto la
oportuna gestión por las oficinas administradas; y que
debe devolverse al solicitante lo descontado del tercio de
su haber, limitando los descuentos que se le hagan en lo
sucesivo al quinto de sus premios y alcances, con prefe
rencia respecto á su cobro á favor de los fondos de la Ha
cienda, entre los cuales se encuentran los de las cajas de
cuerpos, por rigurosa antigüedad de sus fechas. Acepta
da esta opinión por la Junta Superior de la Armada, Se
ha remitido el expediente á este Consejo.—En su vista.—
Considerando, que con arreglo al párrafo 2.° del articulo
244 de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina lá los
individuos de las clases de marineriaó-tropa 6 sus asimi
lados se les puede retener ó embargar sus.créditos y alcan
ces, los premios de enganche v reenganche y los bienes
propios, pero sus haberes no pueden ser objeto de embar
go», disposiciónsge se ha declavado aplicable á todos los
casos enque baya responsabilidad civil', por dos reales
--a-é-Ciétos de la Presidencia del Conse•o de Ministros fe
&Ha e octu re •e 1908:—Considerando, que con arre
1895 en su artículo 1.°, los
fondos de las cajas militares se consideran como caudales
públicos y así lo impone además la naturalPza y origen de
los mismos, al par que el objeto á que se destinan:—Consi
derando, que con arreglo al art:culo 13 de la ley de Ad
ministración v Contabilidad de la Haci( nda pública vi
gente, esta tiene derecho de prelación en concurrencia
con otros acreedores por sus créditos liquidados, con las
excepciones que establece y que no son aplicables á los de
más créditos, por los ¿fue el sargento hodríguez Cruz, se
halla sujeto á descuentos.—Y considerando, que con arre
glo al artículo 40 de la misma ley de Administración y Con
tabilidad citada, todo gasto para el que no haya crédito
legislativo requiere su concesión por ley (salvo casos de
urgencia que no comprenden el actual), y en este concPp
to exigiendo la concesión de pasaje por cuenta del Estado
á las familias de clases de tropa un gasto, no puede hacer
se sin contar con el correspondiente crédito, aunque en
justicia procediera tal concesión por razones de analogía,
respecto á lo establecido para los generales, jefes y oficia
les y para las mismas clases de tropa dei ramo de Guerra:
El Consejo de Estado constitu.do en Comisión permanen
te, es de 'dictamen: 1.° Que procede acceder á lo solicitado
por el sargento 2.° de Infantería de Marina, Manuel Ro
dríguez Cruz, relevándole de los descuentos del tercio de
su haber que viene sufriendo, devolviéndole el importe de
lo descontado en tal concepto y descontándole para lo su
cesivo solo el quinto de sus premios de enganche y reen
ganche, alcances y bienes propios si los tuviere, con preferencia, en cuanto al percibo de su importe, á favor de
los créditos contraídos para con la Hacienda pública, in
cluyendo como tal lo suministrado por las cajas militares,
por real orden de sus respectivas fechas.—Y 2.°, Que en
cuanto á la concesión de pasaje por cuenta de Estado á lasfamilias de las clases de tropa y asimilados, en casos de
cambio forzoso de destino, no puede acordarse por disposición ministerial, aunque sería justo recabar, al efecto, la
correspondiente autorización de las Cortes.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con la
preinserta acordada, de su real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y exacto cumplimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos arios. «Madrid 9 de septiem
bre.de h09.
Joshl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores ...
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Circular.—Exemo. Sr.: De real orden comunica
da por el Sr. Ministro del rarno, los Comandantes
de h)s apostaderos y Escuadra, á cuya jurisdicción
pertenezcan los individuos que á continuación se re
lacionan, se servirán remitir á este Estado Mayor
cen ral, con la brevedad posible, en la forma preveni
da, las actas de clasificación correspondientes, á los
efectos de no demorar sus respectivos ascensos cuan
do en su día les correponda.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 9 de septiembre de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Señores
Relación que se cita.
Segundos maqvinislas.
D. Manuel Rocha Rodríguez.
.1 Rafael Motilla Martínez.
.) Vicente Luac,es Lamela.
5> Nicolás Marzoa López.
Terceros maquinistas.
D. Fernando Perillé Pita.
• Francisco López González.
.1 Antonio Hernández Guirao.
,› Feliciano Coll Gómez.
Exorno. Sr.: Visto el expediente cursado por V. E.
con escrito, fecha 16 del actual, incoado á instancia del
primer maquinista de la Armada, D. José Dopíco Gó
mez, en súplica de que se le consigne en su libreta
los servicios de guerra, que como '2.° maquinista,
prestó á bordo del aviso Marqués del Duero, en el apos
taden, de Filipinas y en los meses de abril á septiem
bre inclusive del año de 1i)91, que tuviei on lugar en
la Isla de Mindanao, 5. M. el Rey (q, I) g.), de a,cuer
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do con lo propuesto por este Estado Mayor central, se De real orden lo digo á V. E. para su eorocimien
ha dignado disponer proceda hacer las anotaciones to y_ fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
oportunas en el historial de referido primer maqui- años.—Madrid 8 de septiembre de 1.909.
á los efectos de la aplicación de los bonos de tiempo JOS11 FERRÁNDIZ.
de servicios de campaña, á que hace referencia el real Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
decreto de Guerra de 21 de junio de 1900. Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Sr. Intendente general de Marina.
Marina, lo digo á V. E. para ‘:2u conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de septiembre de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
7osj de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
•tercer maquinista de la Armada, D. Luis Vizoso
°campo, y cursada á este Centro por el Cónsul de
España en San Juan de Puerto-Rico, en solicitud de
que se le conceda el pase á la situación de supernu
merario para esa ciudad y la de San Juan de Puerto
Rico S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por este Estado Mayor central,. se ha dignado des
estimar dicha petición, teniendo en cuenta el número
de vacantes que existe en la escala de dicho empleo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yo.s-i' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Cónsul de España en San Juan de Puerto Rico
OBRAS DE TEXTO Y UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el 2.° condestable D. Francisco Lanza y
Fernández, en sáplioa de que se le conceda, el auxilio
de tres mil pesetas para imprimir la tercera edición de
la obra de que es autor, titulada «Macival del cabo de
mar», declarada de texto para la Escuela de aprendi
ces marineros, S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada, y
teniendo en cuenta lo que previene la real orden de 12
de junio de 1906 (D. O. núm. 55, pág. 315), se ha ser
vido disponer se le abone al recurrente, la cantidad
de mi/ pesetas á que asciende la décima, parte del cré
dito consignado para autores en el presupuesto vi
gente; debiendo el autor una vez hecha la impresión
de dicha 'obra, enviar dos ejemplares de ella á la Bi
blioteca de, este Nlinisterio, entregando los 9 restan
tes al Comandante de la Escuela de aprendices mari
neros, para que tan pronto haga efectivo su importe,
lo ingrese en el Tesoro, previa oportuna disposición
en disminución de gastos ó con aplicación á rentas
públicas,_según proceda.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: A consecuencia de expediente instrui
do en este Ministerio sobre la necesidad de remitir á
la fábrica de Santa Bárbara 50 estopines de percu
sión para pruebas de pólvoras con cañones de 7 cen
tímetros, según solicita el representante de dicha So
ciedad en carta de 20 de agosto último, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que se re
mitan por el arsenal de Ferrol al Jefe Inspector de
Marina en la misma, los estopines de referencia, dis
poniendo al mismo tiempo que se forme y remita á
este Centro liquidación de todos los gastos para que
sean reintegrados por dicha fábrica.
Lo que de real orden ma,nitiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de Iv09.
Josg FEHRANDIZ.
S`r. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Representante de la Sociedad «Santa Bárbara»
é Inspector en esta fábrica.
IlltY4■411I
SERVICIOS AUXILIARES
BUZOS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que existe en el
'
personal de buzos del apostalero de Cartagena, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Comandante general del citado apostadero, é infor
mado por esa Jefatura é intendencia general, ha te
nido á bien promover á su inmediata clase de se
gundo buzo de la Armada, a! aprendiz de primera
Eduardo Martínez Almela, el cual contará en su nue
va clase la antigüedad de 12 de enero del presente
año, día: siguiente al en que cumplió dos años en el
de aprendiz. Es asimismo la voluntad de S. M. que
no existiendo en el actual presupuesto crédito para
abonar al interesado el sueldo correspondiente al em
pleo que se le contiere, continúe durante el actual
ejercicio ilereibiendo los haberes que hoy se le satis
facen. formándose á la terminación del mismo la
oportuna liquidación de las diferencias de sueldo que
devengue el interesado para su abono, si las Cortes
conceden la cantidad necesaria para ello.
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Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde V. E.
muchos años. Madrid 11 de septiembre de 1909.
Josi FERRÁNDrz.
Sr. General Jefe de Servicios. auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que existe en el
personal de buzos del apostadero de Cádiz, S. 1\i. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el Co
mandante general del mencionado apostadero é in
formado por esa Jefatura é Intendencia general, se
ha servido promover á su inmediata clase de segun
do buzo de la Armada, al aprendiz de primera Cris
tóbal Domínguez Borrego, el cual cumplió en 30 de
enero último dos años en su anterior empleo, asig
nándosele en su nueva clase la antigüedad de 23 de
Junio próximo pasado, día en que fue aprobado para
su ascenso. Es asimismo la voluntad de S. M , que no
existiendo en el actual presupuesto crédito para abo
nar al interesado el sueldo correspondiente al empleo
que se le confiere, continúe durante el actual ejercicio
percibiendo los haberes que hoy se le satisfacen, for
mándose á la terminación del mismo la oportuna li
quidación de las diferencias de sueldo que devengue
el interesado para su abono, si las Cortes conceden
la cantidad necesaria para ello.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11- de septiembre de 1909.
Josi FERRÁNDIZ. -
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•40b
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Circular.—Excrno. Sr.: Dada cuenta de la comuni
cación del Ayudante de Marina de San Javier, que
traslada el Comandante de Marina de Cartagena, que
trata de la reclamación hecha por el contador de na
vío destinado en las Encañizadas que el Estado posée
en el Mar Menor; que considera debe presidir las jun
tas que mensualmente se celebren para sacar á con
curso la venta del pescado, por tener mayor antigüe
dad en su empleo que el citado Ayudante, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección general, ha tenido á bien disponer que la
presidencia de dichos actos corresponden al Ayudan
te de Marina, que es el Jefe local de las citadas pes
querías, y para evitar análogas reclamaciones, se dis
ponga con carácter de generalidad que la presiden
cia de todos los actos celebrados en las Comandan
cias ó Ayudantías de Marina, para tratar de asunto:;
relacionados con servicios que de ellas dependen, co
rresponderá siempre al Comandante de Marina de la
provincia ó Ayudante del distrito, aunque á ellip-4
asistan jefes ú oficiales de mayor graduación ó anti
güedad de los que no dependa directamente por ra
zón de su cargo la autoridad de Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de septiembre de 1909.
JOSE' FERRÁN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante •
de la provincia marítima de Cartagena.
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INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa InteRdencia general, se ha
servido conceder un mes de prórroga á la licencia
por enfermo que le fué cocedida al guardalmacén
mayor D. Julio Martinez Salvadores, por real orden
de 17 de julio último, y aprobar el anticipo de dicha
prórroga que ha sido autorizada por el Comandante
general del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 10 de septiembre de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
fi
INDEMNIZACIONES
Lifcittar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.). de
conformidad con lo informado por esa'Intendencia
general, se servicio declarar indemnizables las comi
siones extraordinarias de justicia desempeñadas por
el personal de los cuerpos de la Armada que figura
en la unida relación, que empieza con el primer te
niente de Infantería de Marina D. Carlos Rodriguez
Sánchez y termina con el de igual clase D. Joaquin
Carlos-Roca.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Mádrid 1.° de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosc'de la Pitellic.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) con
el informe emitido por esa Intendencia general, en
expediente incoado con motivo de la reclamación for
mulada por el teniente de navío, D. .10Sé Nlaría Pate
ro, en:súplica de que se le abone la gratificación indus
trial que no ha percibido durante el tiempo que inte
rinó en-el arsenal de Cartagena la Jefatura de los tg
lleres de la Sección de jarcias y tejidos, velas y reco
rridos. S. M. se ha servido disponer, que teniendo el
recurrente derecho al abono que solicita, se forme
por la Habilitación correspondiente de aquel aposta
dero, liquidación de ejercicio cerrado del importe á
que asciende aquella gratificación á razón de 600 pe
setas anuales en el período de tiempo de 14 de julio
á 7 de septiembre de 1904, y 4 de noviembre del pro
pio año á 14 de agosto del siguiente, fechas en que,
desempeñó aquel destino.
Lo que de real orden manifiesto á Y. E. para su
conocimiento y efectos y como resultado de expedien
te remitido á este Centro por el apostadero de Ferro],
en que ahotia presta servicio el interesado.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de sep
tiembre de 1909.
José FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes gen,3rales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de la instan
cia que promueve el alférez de navío graduado don
Lorenzo Galiana Linares, en súplica de que se le abo
ne el sueldo correspondiente á su gracluacion. como
en situacion de reemplazo, desde 1.° de enero de 1907
en que su plaza de piloto particular al servicio de la
Marina dejó de figurar en presupuesto, hasta 1.° de
julio último en que, á consecuencia de la ley de 12 de
junio anterior, tuvo ingreso en la escala de tierra del
Cuerpo General, M., de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, se ha servido deQ;estimar
dicha instancia por considerar que durante el referi
do tiempo no prestó el recurrente servicio alguno en
la Armada, ni pertene.:.ió á ningún Cuerpo perrnanen
te que le diera derecho á disfrutar de las situac.ones
reglamentarias del personal sin destino, pues aunque
la real orden de 28 de julio de 1902 (Boletín Oficial nú
mero 82, pág. 671) que el interesado cita en apoyo de
su pretensión concedió á catorce pilotos particulares
la situación de reemplazo con medio sueldo, este be
neficio fué otorgado con determinadas condiciones,
una de las cuales era la de que en los presupueEles
sucesivos existiese el crédito preciso para el pago de
dicho haber, que dejó de consignarse desde el expre
sado año de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. 'dadrid 10 de septiembre de 1909.
Josil FERRÁNDI z.
S,r. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades quo le confiere ley de 13 de enero de
1904, se ha servido conceder á los individuos licen
ciados de la Artilada, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con Rafael Garcia Lamas, y
termina con Carmelo Larrañaga, relief y abono fue
ra de filas de las pensiones de cruces que se expresan,
las cuales deben serles abonadas desde la fecha, y por
la Delegación de Hacienda, que á cada uno se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás', efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 6 de septiembre de 1909.
ElSecretario.
P. A.
.Suárez Valde's.
Excmo Sr. Comandante general del apostadero de
erro!.
Relación que se cita.
CLASES ST :1\i/ UE3
CRUCES
del
31érito
quoposeen.
Pensiónmenstial
Pesetas.
FECHA
en que empezará el abono
12 Nbre. 1903...
Jo enero 1909....
10 Dbre. 1904....
Delegación de Ilacifinda
para el pago.
OBSERVACIONES
5 años de atrasos á contar de
la fecha de la instancia.
Cesa en fin de Nbre. de 1910.
Coruña.
Pontevedra
Vizcaya
Tercer Comtre..,RafaelGarcía Lamas
Marinero Angel Malvido Fernández
Paisano ...... D. Carmelo Larrailaga
1
1
1
7'50
2'50
15'00
Imp. del Ministerio de Marina.
Madrid 6 de septiembre de 1909.—P. A. Suárez Valdés.
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SECCION DE ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica, los días festivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de facil cobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la CoLEccióN.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y .veinticinco céntimos de 16 en adeante; del
la COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIA.L y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellcs móviles, no admitién
dose los de franqueo.
PARA U OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
11
CD_BFLAS
RISOS DI VENTA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección liegízlativa„
P eselas. Pesetas.
Reglamento de super merarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerzay ida de los buques.... . .. 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval.... 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . , . . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. .....
. . ......
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
1,00
1
San Hermenegildo... . . . • • ... 1,00
Hojas generales de servicios 1,50
Idem anuales • • •
• • • • . 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . ... . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el dia, . ............ _ .......• .
.0,50•Reglamentopara el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos del Museo naval . . 1,00
1.182. NUM. 200. DIARIO OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFIO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al rio Bidasoa, 1901.
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
•Trafalgar á Coruña, 1908. • . . _ . . . .
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. id. 2.° 1883
Idem íd. íd. íd. íd. 3.° 1883
Idern de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . - .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1., 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. .
. . -. • • • • • .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. .
Idern para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886
••
•
•
Idem de las islas Mal. vinas, 1863.. • • • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . .
a
. . • •
Idem de las islas Marianas, 1863.. a •
Navegación del Océano Pacífico, 1862. . • , -
Idem del id. Atlántico, 1864. • . • • .
Idem del mar Rojo, 1887. . . • - •
Suplemento al anterior, 1894. . . . • • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . . . .
• •
CARRETAS S
•••••••••••••••••••■••••~" 41•• 411.11k
PESETAS
•
•
•
• •
• • •
•
• • • •
•
•
•
•
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • . . . • . . . . . . .
Derrotero del Océano Indico, torno 1.°, 1887 . .
Idem id. íd. íd. id. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. id. id. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.' parte) desdeSierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3•" parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882 . . . . • . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . . . . . . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . • . . . . . . . • • • .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. .
Idem del id. íd.
•
tomo 2.°, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891.
•
. . .
. . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudiosobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. • •
Idem del golfo de Adem, 1887. • .
Idem de la costaE. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . • • • •
•
•
ALUMBRADO MARÍTIMO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . . . • • . • • •
•
• •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,25
3,00
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . . 2,00
Idem de id. segunda parte, 1896. . . . . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896.2,00• • • •
Idern del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . 1 ,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlá,ntico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . . • • • • • • . 2.00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . . . • • • 1,50
ORDENANZAS, REGII4A/lEviTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.1 .° • . • . . • . . 10,00
Idem id. íd. tomo 2.°
.
.
. . • •
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . . • . . . 0,50
Reales órdenes de generalidad torno 1.° 1824. . 1,50
Idem id. id: id. 2.° 1825. . 1,50
Idem id. Id. id. 3.° 1826. . 1,50
Idem id. íd. id. 4.° 1827. 2,50
Idem id. id. id. 5.° 1828. 3,00
Idem id. id. id. 6.° 1829. . 3,00
Idem id. id.
•
íd. 7.° 1830. . 2,00
Idem id. íd. íú. 8.°1831. . 200
Idem íd. íd. íd. 9.° 1832. . 2,00
Idem íd. id. íd. 10. 1833. . 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. 2,00
Legislación marítima: 1845. . • • 1,25
Idem íd. 1846. . . 1,25
Idem íd. 1847 . . ) 1 25
Idem íd. 1848. . 1,25
Idem íd. 1849. . 1,25
Idem íd. 1850. 1,25
Idem id. 1851. . . 1,25
Idem íd. 1852. s.. . • • 1,25
Idem íd. 1884. . . 1,25
Idem íd. 1885. . . 1,25
Idem id. 1886. . • • 1,25
Idern íd. 1887. . 1,25
Idem_ id. 1888. . . 1,25
Idem íd. 1889. • • . 1,25
Idem id. 1890. . 4 • • 1,25
Idem íd. 1891. . • . 1,25
Idem id. 1892. . . . 1,25
Idern id. 1894. . • . 1,25
Idem id 1895. . . 1,25
Idem íd. 1896. . 1,25
Idem íd. 1897. . 1,25
Idem íd. 1898. • . 1,25
Idern íd. 1899. . • • 1,25
•
IOBRAS DIVERSASLista oficial de buques de guerra y mercantes. .
, Organización del servicio interior de los buques de
1,50 1 la Armada. . • •
? Código penal de la Marina de guerra, en pas
I2,00 ta; 1888. . . . . . . . . . • .2,00 Idem id. id. en rústica; 1888. .. .
1 Código internacional de seriales 2,' edición) 1908:
i
0,75
1,50
2'00
1,50
15'00
